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Patrick Fridenson – notice
1 Patrick Fridenson,  Historiker,  Absolvent der École normale supérieure,  ist  Professor (
directeur d’études) an der École des hautes études en sciences sociales (EHESS) (Lehrstuhl
»Unternehmen und Arbeit  in Westeuropa,  den USA und Japan,  19.–21. Jahrhundert«).
Nachdem er lange Zeit die Zeitschrift für Geschichte Le Mouvement Social leitete, ist er
aktuell  Redaktionsleiter  der  Zeitschrift  Entreprise  et  Histoire.  Im  Anschluss  an  seine
Geschichte der Automobilwerke Renault, Histoire des usines Renault, Bd. 1 (1972), hat er vor
allem  zur  Rolle  der  Industrieunternehmen  im  nationalen  und  internationalen
Kapitalismus  geforscht,  zur  Organisation  der  Arbeit  und  dem  Verhältnis  zwischen
Unterordnung und Autonomie sowie zur Regulierung von Unternehmen und Arbeit durch
den  Staat  und  durch  internationale  Organisationen.  Patrick  Fridenson  ist  einer  der
Akteure des  Dialogs  und der  Zusammenarbeit  zwischen deutschen und französischen
Wirtschafts- und Sozialhistorikern.
Jüngste Monographie: (zus. mit P. Scranton) Reimagining Business History, Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 2013.
2 Patrick Fridenson, historien, ancien élève de l'École normale supérieure, est directeur
d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) (Entreprise et travail en
Europe occidentale, aux Etats-Unis et au Japon XIXe-XXIe siècle). Il a longtemps dirigé la
revue d'histoire Le Mouvement Social et est actuellement rédacteur en chef de la revue 
Entreprises et Histoire. Depuis son Histoire des usines Renault, t. I (1972) il s'est intéressé au
rôle  des  entreprises  industrielles  dans  le  capitalisme  national  et  international,  à
l'organisation  du  travail  et  aux  rapports  entre  subordination  et  autonomie,  et  à  la
régulation des entreprises et du travail par l'État et les organisations internationales. Il
est  l'un  des  acteurs  du  dialogue  et  de  la  coopération  entre  historiens  allemands  et
français de l'économie et de la société. 
Livre récent : Reimagining Business History, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2013
(en collaboration avec Philip Scranton). 
3 Link: http://crh.ehess.fr/document.php?id=341
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